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Dalam penelitian ini, peneliti meniliti mengenai Pengaruh Persepsi 
Teknologi Informasi, Kemudahan, Resiko Dan Fitur Layanan Terhadap Minat 
Ulang Nasabah Bank Dalam Menggunakan Internet Banking (Studi Pada Nasabah 
Bank Mandiri Jalan Slamet Riyadi Surakarta). Tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk menganalisis pengaruh persepsi teknologi informasi, pengaruh kemudahan, 
pengaruh resiko, fitur layanan terhadap minat ulang nasabah menggunakan 
internet banking. 
Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank Mandiri  yang pernah 
dan ingin menggunakan kembali internet banking dan juga nasabah yang berminat 
menngunakan jasa internet banking Bank mandiri dalam melakukan segala jenis 
transaksi di wilayah Bank Mandiri Jalan Slamet Riyadi Surakarta. pengambilan 
sampel di lapangan menggunakan teknik convenience sampling. Metode 
convenience sampling adalah metode pengumpulan sampel nonprobability 
sampling. 
Hasil penelitian ini diperoleh bahwa (1) Persepsi Teknologi Informasi 
berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah Dalam Menggunakan Internet 
banking. (2) Persepsi Kemudahan berpengaruh Terhadap Minat Ulang Nasabah 
Dalam Menggunakan Internet banking. (3) Resiko tidak berpengaruh Terhadap 
Minat Ulang Nasabah Dalam Menggunakan Internet banking. (4) Fitur Layanan 
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